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HUBUNGAN ANTARA KESEPIAN DAN STRES DENGAN PERILAKU 
SEKSUAL PADA REMAJA DI SMK X SURAKARTA 
 
Asri Yulianti 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK  
   
Remaja akan mengalami suatu tahapan dalam perkembangan yaitu gejolak yang 
berkaitan dengan perilaku seksual. Remaja sebagai individu yang dinamis dihadapkan 
kebutuhan serta tuntutan-tuntutan yang memaksa individu tersebut untuk beradaptasi 
dengan baik. Berbagai macam kebutuhan dan tuntutan tersebut salah satunya akan 
dapat mempengaruhi remaja secara psikologis yaitu dihinggapi rasa kesepian dan 
stres. 
Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui: 1. Hubungan antara kesepian dan stres 
dengan perilaku seksual pada remaja di SMK X Surakarta; 2. Hubungan antara 
kesepian dengan perilaku seksual pada remaja di SMK X Surakarta; 3. Hubungan 
antara stres dengan perilaku seksual pada remaja di SMK X Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI dan XII SMK X 
Surakarta yang terdiri atas 13 kelas yang berjumlah 329 siswa.  Sample dalam 
penelitian ini terdiri atas 3 kelas yang berjumlah 97 siswa. Sampling dalam penelitian 
ini menggunakan cluster random sampling. Alat pengumpul data yang digunakan 
adalah skala perilaku seksual dengan koefisien validitas 0.479–0.742 dan reliabilitas 
0.848; skala kesepian dengan koefisien validitas 0.382–0.656 dan reliabilitas 0.847; 
serta skala stres dengan koefisien validitas 0.408–0.675 dan reliabilitas 0.878. 
Analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan nilai F hitung = 2.361 ; p = 0.100 (p > 0.05), yang berarti tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara kesepian dan stres dengan perilaku seksual pada 
siswa remaja di SMK X Surakarta. Secara parsial, juga menunjukan tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara kesepian dengan perilaku seksual dengan  rx1y= -
0.156; p = 0.130  (p > 0.05). Secara parsial pula, terdapat hubungan antara stres 
dengan perilaku seksul dengan rx2y = 0.206 ; p= 0.044  (p < 0.05). Nilai R² (R square) 
sebesar 0.048, artinya dalam penelitian ini kesepian dan stres secara bersama-sama 
memberikan sumbangan efektif sebesar 4.8 % terhadap perilaku seksual. 
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THE CORRELATION BETWEEN LONELINESS AND STRESS WITH 
SEXUAL BEHAVIOR ON ADOLESCENT IN SMK X SURAKARTA 
 
Asri Yulianti 
Department of Psychology, Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University Surakarta 
 
ABSTRACT 
 
Adolescents have a stage in their development such as sexual behavior. 
Adolescents as a dynamic individual were faced to needs and demands that force 
them to be well adapt. One of that needs and demand will influence them 
psychologically that they will feel lonely and stress. 
The purpose of this research were to find: 1. Correlation between loneliness 
and stress with sexual behavior on adolescent in SMK X Surakarta; 2. Correlation 
between loneliness with sexual behavior on adolescent in SMK X Surakarta;             
3. Correlation between stress with sexual behavior on adolescent in SMK X 
Surakarta. 
The population in this study were all students of XIth and XIIth grade SMK X 
Surakarta which consists of 329 students from 13 classes. Sample of this research 
consisted of 97 students from 3 classes. The sampling technique of this reseacrh was 
cluster random sampling. Data were collected by sexual behavior scale with 
coefficient of validity range from 0.479 to 0.6742 and 0.848 reliability score; 
loneliness scale with coefficient of validity range from 0.382 to 0.656 and 0.847 
reliability score; and stress scale with coefficient of validity range from 0.408 to 
0.675 and 0.878 reliability score. 
This research used multiple regression analysis. The result of research showed 
the value of Ftest = 2.361; p = 0.100 (p < 0.05). It means that there was a no 
significant correlation of loneliness and stress with sexual behavior on adolescent in 
SMK X Surakarta. Partially, also showed no significant correlation between 
loneliness with sxual behavior, value rx1y = -0.156; p = 0.130 (p < 0.05). There was 
significant correlation between stress with sexual behavior, value rx2y = 0.206;  p = 
0.044 (p < 0,05). Value of R2 (R square)  in this research was 0.048, it means that 
effective contribution of emotional maturity and self concept to  career maturity was 
4.8%. 
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